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⼩胞体関連分解(ERAD)制御による蛋⽩分解ストレスの軽減と細胞保護 Research Project
Project/Area Number 20059014
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 堀 修   Kanazawa University, 医学系, 教授 (60303947)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥5,600,000 (Direct Cost: ¥5,600,000)
Fiscal Year 2009: ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000) 
Fiscal Year 2008: ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)













2010[Journal Article] A Cellular Stress Responses : cell survival and cell death 
2010[Journal Article] Srinivasula SM.Cell stress and cell death 
2009[Journal Article] RAGE-mediated signaling contributes to intraneuronal transport of amyloid-beta and neuronal dysfunction. 
2008[Journal Article] Inactivation of brain mitochondrial Lon protease by peroxynitrite precedes electron transport chain dysfunction 
2008[Journal Article] A Carbazole Derivative Protects Cells Against Endoplasmic Reticulum(ER)Stress and Glutathione Depletion 
2010[Presentation] NDRG2 regulates inflammatory response in astroglial cells 
2009[Presentation] NDRG2によるアストロサイトの活性化制御 
2009[Presentation] ⼩胞体に於けるストレス制御と⿊質神経細胞死 
2008[Presentation] A Carbazole derivative protects cells against endoplasmic reticulum(ER)stress and glutathione depletion 
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2008[Presentation] NDRG2 regulates the motility of astroglial cells 
2008[Presentation] Decreased expression of ERAD molecule Herp facilitates degradation of α-svnuclein and synnhilin-1 
2008[Presentation] ER stress response and neuronal cell death in the substantia nigra 
2008[Presentation] Decreased expression of ERAD molecule Herp facilitates degradation of α-svnuclein and svnnhilin-1 
